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bhavanam・ nih・svabhavatvam anyathabhavadarsanat /
asvabhavo bhavo nasti bhavanam・ sunyata yatah・ //3//
これを、『青目註』は「諸法有異故 知皆是無性 無性法亦無 一切法空故」と













































11.2.1 主張 『空七十論註』第６ の釈を利用
11.2.2.1 反論 『廻諍論』第20 の釈を利用
11.2.2.2 答論 『廻諍論』第69 の釈の論法を利用
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11.2.3.1 反論 『廻諍論』第69 の釈中の反論を利用
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三宅伸一郎［2000］：Comparative Table of the Golden Manuscript Tenjur in the dGa’-
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ca pratyayanam・ ca samagryam asti cet phalam / gr・hyeta nanu samagryam・
samagryam・ ca na gr・hyate //）とあり、本論第22 の前半の内容に相当する。また、
一・12は、「もしそれ（結果）が〔諸々の縁のなかに〕存在していないとしても、〔それ
が〕それら諸々の縁から現れるとするなら、どうして諸々の非縁からもまた現れることが
ないであろうか」（athasad api tat tebhyah・ pratyayebhyah・pravartate/apratyayebhyo























atmaiva hy atmano nasti viparıtena kalpyate/






































’bras yod’bras dang ldan pa’i rgyu //de med na ni rgyu min mtshungs //
yod min med pa min na’gal//dus gsum rnams su’ang ’thad ma yin //6//
’bras bu yod na’bras bu dang ldan pa de rgyu yin no//’bras bu de med na ni rgyu
 
ma yin pa dang mtshungs par’gyur ro //’bras bu yod pa yang ma yin med pa yang
 
ma yin pa ni’gal te/med pa dang yod pa dus gcig kho na yod pa ni ma yin no //
gzhan yang dus gsum du yang rgyur’thad pa ma yin no //ji ltar zhe na /re zhig
 
gal te rgyu snga bar brtags na ni gang gi rgyu yin/’on te phyi mar brtags na ni grub
 
zin pa la rgyu ci dgos /’on te rgyu dang ’bras bu cig car yin par brtags na ni rgyu
 
dang ’bras bu cig car skyes pa gnyis gang gi rgyu gang yin/ gang gi’bras bu gang
 
yin /de ltar dus gsum char du yang rgyur mi’thad do //(ŚSV D 221.3-6,G 168b5
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-169a3,P127a6-127b2) 1)DGP:yin.Read min. 2)GP:su’ang.D:su. 3)D inserts:
ni. 4)DG insert:/. 5)GP:ltar.D:lta. 6)D:brtags.GP:brtag. 7)D:phyi mar.























purvam・ cet pratis・edhah・ pascat pratis・edhyam ity anupapannam /
pascac canupapanno yugapac ca yatah・ svabhavah・ san //20//
iha purvam・ cet pratis・edhah・ pascac ca pratis・edhyam iti nopapannam / asati hi
 
pratis・edhye kasya pratis・edhah・ /atha pascat pratis・edhah・ purvam・ pratis・edhyam iti ca
 
nopapannam /siddhe hi pratis・edhye kim・ pratis・edhah・ karoti/atha yugapatpratis・ed-
hapratis・edhya iti tathapi na pratis・edhah・ pratis・edhyasyarthasya karan・am,pratis・edhyo
 
na pratis・edhyasya ca, yatha yugapadutpannayoh・ sasavis・anayor naiva daks・in・am・
savyasya karan・am・ savyam・ va daks・in・asya karan・am・ bhavatıti / tatra yad uktam・














































atha manyase tris・v api kales・u pratis・edhah・ siddhah・,dr・s・t・ah・ purvakalıno ’pi hetuh・,
uttarakalıno’pi,yugapatkalıno’pi hetuh・,tatra purvakalıno hetur yathapitaputrasya,
























（梶山［1974］182頁）。ya eva hetus traikalye pratis・edhavacı sa uktotarah・












skyes pa bskyed par bya ba min //ma skyes pa yang bskyed bya min //















notpadyamanam・ notpannam・ nanutpannam・ katham・ cana /





gatam・ na gamyate tavad agatam・ naiva gamyate/




jatam・ na jayate tavad ajatam・ naiva jayate/








gang zhig skyes de bskyed bya min //ma skyes pa yang bskyed bya min //
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jayamanardhajatatvaj jayamano na jayate/













skye bas gzhan skyed par byed na/skyes pa dang ma skyes pa dang skye bzhin
 
pa zhig skyed par byed grang na /brtag pa rnam pa gsum char yang skyed par mi
 
byed de/ji ltar skyed par mi byed pa de ltar ni song ba dang ma song ba dang bgom
 
pa dag gis de dag rnam par bshad zin to //de yang ji ltar zhe na /bshad pa /
12.2.1
① re zhig dngos po skyes pa ni skyed par mi byed de/ci’i phyir zhe na /thug
 
pa med par thal bar ’gyur ba’i phyir dang /byas pa la bya ba med pa’i phyir te/
dngos po gang skyes pa yang skyed par byed na/lan gnyis skyes pa yang lan gsum
 
bskyed dgos la lan gsum skyes pa yang lan bzhir bskyed dgos pa dang /de bzhin du
 
dang po skyes pa dang ’og tu skyes pa dag kyang de bzhin du’gyur te/de lta na skye
 
ba mthar thug pa med par’gyur bas de ni mi’dod de/ de’i phyir dngos po skyes
 
pas skyed par mi byed do //
② gal te yang skyes pas skyed par byed na/skye ba gang gis bskyed par bya bar
 
brjod pa’i skye ba gzhan de ma skyes pa bskyed pa yin pas /de la skyes pa skyed
 
par byed do //zhes dam bcas pa nyams te/ci’i phyir zhe na/de dang po skye ba’i
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snga rol na ma skyes pa yin la/ de nas skyed par yang byed na/de’i phyir’ga’zhig
 
skyes pa skyed par byed la/’ga’zhig ni ma skyes pa skyed par byed pas mi mthun
 
pa nyid du ’gyur ba’i phyir te/de ltar’dod na ma nges pa nyid kyang yin la /byas
 
pa la bya ba med pa dang /bsregs pa la bsreg par bya ba med pa dang /song ba
 
la bgrod par bya ba med pa dang /mngon sum du byas pa la mngon sum du bya ba
 
med pa dang /skyes pa la skyed par byed pa med pas/de’i phyir re zhig de ltar
 
chos skyes pa ’ga’yang skyed par mi byed do //
12.2.2
① chos ma skyes pa yang skyed par mi byed de/ci’i phyir zhe na/skye ba dang
 
mi ldan pa’i phyir dang /ma skyes pa thams cad kyang skye bar thal bar’gyur ba’i
 
phyir te/’di na ma skyes pa ni skye ba dang mi ldan la/de yang dngos po skye ba
 
dang ldan pas skyed par byed dam/’on te dngos po skye ba dang mi ldan pas skyed
 
par byed grang na/de lta na bya ba med par yang byed pa dang /’gro ba med par
 
yang ’gro ba dang /za ba med par yang za ba dang /’dod chags med par yang chags
 
pa dang /zhe sdang med par yang sdang ba dang /gti mug med par yang rmongs par
’gyur te/tha snyad rnams dang ’gal bas de yang mi’dod de/de’i phyir dngos po ma
 
skyes pa yang skyed par mi byed do //
② gal te yang dngos po ma skyes pa skyed par byed na/don gang dag ma skyes
 
pa de dag thams cad kyang skye bar thal bar’gyur te/de la byis pa so so’i skye bo
 
thams cad la byang chub ma skyes pa de yang skye bar thal ba dang /dgra bcom pa
 
mi g’yo ba’i chos can rnams la kun nas nyon mongs pa ma skyes pa de yang skye bar
 
thal ba dang /ri bong dang rta’i rwa la sogs pa ma skyes pa de yang skye bar thal
 
ba’gyur bas de yang mi’dod de/de’i phyir ma skyes pa yang skyed par mi byed de/
nyon mongs pa bsregs pa’i nyon mongs pa bskyed pa bzhin no //
③ ’dir smras pa/ma skyes pa ni skyed par byed de de yang gang rgyu dang rkyen
 
tshogs pa dang /yul dang dus dang /byed pa po dang thabs dang ldan par skyed par
 
byed kyi ma skyes pa thams cad ni skyed par mi byed de /gang rgyu dang rkyen
 
tshogs pa dang yul dang dus dang byed pa po dang thabs dang bral ba skyed par mi
byed pas /de’i phyir ma skyes pa thams cad skye bar thal bar mi’gyur ro //
’dir bshad pa/gang rgyu dang rkyen tshogs pa dang /yul dang dus dang / byed
 
pa po dang thabs dang ldan pa skyed par byed do zhes bya ba de yang yod par gyur
 
pa yang skyed par mi byed/med par gyur pa yang skyed par mi byed/yod med
 
du gyur pa yang skyed par mi byed de/rnam pa de gsum char gyis skyed pa mi




① de bzhin du dngos po skye bzhin pa yang skyed par mi byed de/ci’i phyir zhe
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na/skyes pa skyed par byed pa’i skyon du thal bar’gyur ba’i phyir dang /ma skyes
 
pa skyed par byed pa’i skyon du thal bar’gyur ba’i phyir te/skye bzhin pa skyes pa
 
gang yin pa yang gtan tshigs sngar smos pa dag gis skyed par mi byed la/skye bzhin
 
pa ma skyes pa gang yin pa yang gtan tshigs sngar smos pa dag gis skyed par mi byed
 
do //
② gal te yang skye bzhin pa skye ba med cing /’on kyang skye bzhin pa skyed
 
par yang byed na ni/skye ba med pa’i skye bzhin pa ma mthong bas de’i phyir skye
 
bzhin pa skyed par mi byed do //
③ gang la skye bzhin pa skyed par byed pa de la skye ba gnyis su thal bar’gyur
 
te/skye bzhin pa gang gis skye bzhin pa nyid du’gyur ba dang /skye bzhin
 
pa skyed par byed pa gang yin pa’o //skye ba gnyis su mi rigs te/dngos po skyes
 
pa gnyis med pa’i phyir ro//de’i phyir skye bzhin pa yang skyed par mi byed do//
④ skye ba rtsom pa’i snga rol na yang gang du skye ba rtsom par ’gyur ba’i
 
skye bzhin pa med de/ skye ba rtsom pa med na skye bzhin pa yang med pa’i phyir
 
skye bzhin pa skyed par mi byed do //
12.3
de ltar skyes pa dang ma skyes pa dang skye bzhin pa skyed par mi byed pa’i
 
phyir skye ba rab tu mi’grub ste/skye ba rab tu ma grub na/gnas pa dang ’jig pa
 
dag kyang rab tu mi’grub bo//skye ba dang gnas pa dang’jig pa dag rab tu ma grub
 
na /’dus byas kyang rab tu mi’grub ste/
(Y)
de ltar de dag ni song ba dang ma song ba dang bgom pa dag gis rnam par bshad
 
par khong du chud par bya’o //(ABh D 46a3-47a6,G65b-67b1,P 54b4-56a3,Huntin-
gton［1986］pp.314-318,Pandeya［1981］p.124) 1)GHP:skye.D:skyes. 2)GHP:
ba.D:pa. 3)DGH:skyed.P:skyes. 4)GHP:bar.D:par. 5)GHP:skyes.D:skyed.
6)DH:de /.GP:do //. 7)GHP:bskyed.D:skyed. 8)GHP inserts:/. 9)GHP
 
omits:/. 10)DGH:pas.P:par. 11)D:bsreg.GHP:bsregs. 12)D:byed pa.GHP:
bya ba. 13)GP omit:ba. 14)P omits:mi. 15)GP omit:/. 16)GHP insert:la.17)
GP:pa.DH:ba. 18)DGP:pa.H:ba. 19)DGP:pa.H:ba. 20)DH:skyed.GP:bskyed.
21)DGH:du.P:tu. 22)DH:gang gis.GP:gang gang gi. 23)GHP:ba.D:pa. 24)




















48） dngos rnams ngo bo nyid med de//gzhan du’gyur ba snang phyir ro //3ab //
bcom ldan’das kyis rdzun pa zhes gsungs pa ni med pa dang chos bdag med pa’i don
 
ma yin gyi dngos po rnams la gang zag ngo bo nyid med pa’i don yin te/ci’i phyir
 
zhe na /gnas skabs gzhan du ’gyur ba snang ba’i phyir ro //
ngo bo nyid med dngos med de //gang phyir dngos rnams stong pa nyid//3cd//
chos kyi ngo bo nyid med pa’i dngos po ni med de /ci’i phyir zhe na/gang gi phyir
 
dngos po rnams stong pa nyid yin na chos kyi ngo bo nyid yod par mi’thad pa’i phyir
 
ro // (ABh D 58a7-58b1,G 104b4-6, P 68b3-6,Huntington［1986］p.374, Pandeya
［1981］p.232) 1)D:brdzun,GHP:rzdun. 2)DGP:zhes.H:de. 3)DH:gyi.GP:gyis.
4)P repeats:yin. 5)D:dngos po med.HGP:dngos med de. 6)D:do.HGP:de. 7)DH:
stong pa.GP:stong pa nyid.
49）インド哲学では、基体をdharmin、その属性をdharmaとするが、ここでは基体は





































キーワード 無畏論 青目註 空七十論註 廻諍論
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